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内容提要 : 本文从 161 个能够检索到判决全文的来源案例中依据一定标准 筛
选出 10 个具有一定代表性的有关税务证据的行政诉讼样本案例 , 并从举证责
任 的分 配 ! 证 据 的合 法 性 ! 证 据 的证 明力 与 证 明标 准 四 个 方面 进 行 了综合 案
例分析 . 其中又以证 明标准方面的分析为主 "
关 键 词 : 税 务 证 据 行 政 诉 讼 案 例 分 析 证 明 标 准
笔 者在 北 大法 意 /法 院 案例 / 数 据库 中 , 检 胜诉 的有 案例 1 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 1O "稍 显复杂 的
索 出 161 个税 务 行政 诉讼 案例 "再 根 据如 下 两个 是 案例 8 ! 9 . 实际上 是 同一 案 的一 !二 审 ; 作 为二
标 准 : 51) 包 括举 证责 任 在 内的税 务 证据 规 则 问 审的案例 9 , 在确 认一 审撤销 处罚决 定 的同时维 持
题 是否 构成 诉讼 双 方 争议 的焦 点 ; (2) 法 院 运用 了处理决 定 . 由于税 务机 关可 以依据 合法 有效 的
证 据规则 对税 务证 据 的核 实 采信等 活动 是否 影响 处 理决 定重 新作 出程 序合 法的处 罚决 定 因此 可
到 最终 的 裁判 结果 .筛选 出共 计 1O 个 与税 务证 据 以认 为纳税 人一 方最 终完 全败诉 "
问题 直接 相 关 的案 例作 为分 析样 本 (统 称 /样本
案例 0)"本文 以上述样本 案例为分析对象 , 探求 二 ! 有关 税 务 证据 的行 政 诉讼 样 本 案 例
实 际 的税 务行 政诉讼 案例 中有关税 务证 据 的争议 所 涉 证 据 规 则 问 题 分 类 分 析
焦 点何 在 其 与税 法学 界 聚焦 的举 证 责任 问题 是 证 据规则 , 是 指在 收集证 据 !采用 证据 !核 实
否 一致 , 法院 对 案例 中 的证据 争 议 的认定 是 否正 证据 !运 用证据 时必 须遵循 的一 系列法 则 "收 集证
确 等 问题 " 据 .涉及 举证责 任及证 据 的种类 :采 用证 据涉及 的
是 证据 的采纳 即合法 性 包括 非法证据 排除规 则 ;
一 ! 样本 案 例 诉讼 的基 本倍 息 核实证据涉及证据的采信 .即证据的证明力 , 如法
我们 在通读 了这 1O 个 样本 案例之后 . 从诉讼 庭质证 !证 据 的取舍等 :运 用证据 是法官 依据 自 己
的基本信 息角度 作 了摘要 , 如表 1" 的 良心 和理 性 对证 据 反 映 的事 实 加 以 自 由判 断 .
表 1可 以看出 : (1) 除 案例 8 为一审 判决 . 其 形 成确信 , 经 由 自由心 证达 致确 信 的标准 即 为证
他 均 为二审裁 判 " (2) 争 点问题 既涉 及税收 实体 明标准 "据此 , 我们从 证据规 则 角度 对样 本案例 涉
法 .又涉及 税收程 序法 "(3) 从判 决结果来 看 一 ! 及 的有 关问题 作 了分 类 (表 2 )"
二 审均 判纳税人 胜诉 的仅有 案例 2 均判税 务机 关 对比表 1和表 2 我 们发现 . 上 述证据规则 各
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表 1 样本案例诉讼基本信息分类情况
}, 口 案例名称/ 审级 案例主要争点问题 裁判结果
胡目, J
l 某公司与某区地方税务局税务处 1.应适用国办发=1哭心8101 号文和国税发=20 1知号文中的哪一个来认定 一审: 维持;
理决定纠纷上诉案/ 某公司是否享有企业所得税减半征收的税收优惠; 2.某公司是否存在 二审: 维持原判 "
少缴税款的事实.3.电算费应逐年摊销人成本还是全额列人管理费用.
2 某区国家税务局稽查局与某公司 1.某公司是否采取直接销售的方式并已取得货款;2.某公司是否构成 #审:撤销处罚决定;
税务处罚决定纠纷上诉案 / 二审 偷税 " 二审: 维持原判.
3 某公司不服某区海关征收关税决 1. 5进出口税则6归类是否正确. 2.被诉具体行政行为是否构成补征 一审: 维持.
定案/ 二审 行为, 适用法律是否正确. 3.被诉征税决定执法程序是否合法, 即是 二审: 维持原,lI "
否超过法定期限"
4 某公司等不服某市地方税务局第 1.纳税主体是某公司还是其五名股东.2.在已签买卖契约但未办理过 审: 驳回原告.三税务分局税务行政征收纠纷上 户登记手续情形下, 被拆迁房屋的权属及拆迁补偿款应归属于卖方某 二 : 维持 判"
诉案 / 二审 公司还是买方五名股东;3.核定征收方式是否合理 , 是否超过追征期"
5 某公司与某市国家税务局税务处 1.案发前 , 某公司申请注销一般纳税人资格 , 税务机关予以同意 , 是 一审: 维持.
罚争议纠纷上诉案/ 二审 否构成已对某公司作出税务清算的事实; 2.公安机关在刑事侦查阶段 一几审: 维持原判"
收集的证据能否作为行政违法的事实依据"
6 某公司与某市国家税务局税务处 1.公安机关在刑事侦查阶段收集的证据能否作为行政违法的事实依据;
罚争议纠纷上诉案/ 二审 2.某公司的相关责任人员被刑事羁押 , 无法对税务机关提交的证据进
行质证"
7 某公司与某市国家税务局税务处 同案例 5
罚争议纠纷上诉案/ 二审
8 某公司不服某市国家税务局税务 1.能否依据汽车修理结算清单确定某公司少计销售收人;2.认定某公 对处理决定部分维
行政征收处罚案/ 一审 司销售新车时无偿赠与的证据是否充分;3.未得到赔付的材料费应否 持 !部分撤销.撤销转出进项税 , 所应缴纳的企业所得税应否相应扣减; 4.认定某公司虚 处罚决定 "
报亏损的事实是否成立. 5.税务处罚程序是否合法 "
9 某市国家税务局与某公司税务处 1.客户在汽车维修后未即时付款 , 而是在业务结算清单上签字 , 该清 改判:维持处理决定.
理 ! 处罚纠纷上诉案/ 二审 单能否作为认定销售款的凭据; 2.山J 寸纳税义务是否发生 " 确认撇销处罚决定"
l0 某公司与某市地方税务局稽查局 1.诉讼代理人代为起诉时提交的授权委托书上加盖的某公司印章和法 一审:裁定驳回起诉 -税务处罚纠纷上诉案/ 二审 定代表人的签名是否属实.2.公安局关干某公司原法定代表人董某系 二审: 维持原裁定 "
网上追捕在逃人员的证明未在法庭上出示 !质证 , 是否具有证据效力"
阶段 的诸 问题 中 .对 案件最终裁判结 果起决定性作
用 的主 要集 中在证 明标准方 面 . 以下试举 例说 明 "
(一) 举证责任的分配方面
如案例 1 .上诉人 5纳税人 )主张被上 诉人 (税
务机 关 ) 未将 5稽查 底稿 6提 交复 议机 关审查 . 而
税务机 关则主 张复议 决定 可 以证 明其 已 向复议机
关提 文 了 5稽查 底稿 6. 法院采信 了税务机 关 的主
张 "其依 据应 为 5最 高人 民法院 关于行政诉 讼证 据
若干 问题 的规定 6 (法橄 2co 21 21 号 简称 (行政 诉
讼 证据 规定 6) 第 四条 第 2 款 , 即被告应 当依职 权
主动 履行法 定职责 的 .应 由被告 负举证 贵任 "但 本
案 的核 心争 点 问题 在于纳 税人 是否享 有企 业所得
税 减 半征收 的优惠 , 在认 定其不 享有 的情 形下 税
务机 关经 由税务稽 查作 出的 (稽 查底稿 6和纳税 人
财 务账 簿 ! 凭证复 印件 等证 据能 否足够 证 明纳税
人 存在 少缴 税款 的事实 "
如 案例 5和 7 . 一 审法 院认 为 . 原告 (纳税 人 )
主张被 告 (税 务机 关 )在 作 出行 政处 罚前 , 已对纳
税 人进 行 了税务 清算 但 由于税 务机 关否认 .纳税
人也 未提供 有 力证 据给 予证 明 . 因此 对纳 税人 的
该项 主张不予 支持 "两案 的上诉 人 (纳税 人 6均主
张 .被 上诉人 (税 务机关 ) 已对纳税 人进 行税务 清
算 的事 实 .应 由税务机 关而 非纳税人 举证 但 同时
又提交 了 5注 销登记 审批 表 6 用 以证 明其 主张 "根
据 5行 政诉讼 证据规 定 6 第一条 第 1款 税务机 关
对 其作 出 的具体 行政 行为 负有举 证责 任 , 即纳税
人有 关举证 责任分 配 的部分 主张 是正 确 的 , 应 由
税 务机 关举证 其是否 已对纳税人进 行 了税务 清算 "
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表 2 样本案例证据规则与争点问题
证据规则问题 }案例编号 涉案证据规则具体争点问题
上诉人称被上诉人未将 5税务稽查底稿 6 (简称 5稽查底稿) 提交复议机关审查. 后者称复议决
定可以证明已提交 , 且上诉人无证据证明被上诉人未提交 "
收 集 证据 阶
段: 举证责任
的分配
2 {肚诉人虽主张其采取的是代销和赊销方式,但仅提供与客户的代销合同作为证据,且未提供证l 据证明其采取了赊销方式 "
4 } 上诉人虽对被上诉人的核定 ! 主要是成本费用的扣除提出异议 , 但未提供任何证据证明其异议 "
7 } 坡上诉人在作出处罚决定前是否已对上诉人作出税务清算 , 应由谁负举证责任 "
诉讼代理人提交的授权委托书上的盖章与签名 , 在法院存疑的情况下 , 应由谁负举证责任证明其
真实性"
被上诉人提供的上诉人的胀册复印件中 14 份财务凭证和 6 份领款条是否系被上诉人伪造 "
采 用 证据 阶
段: 证据的合
法性
2 1 杨某的庭审证言和冯某 5说明6 能否证明杨某的陈述和冯某的自述材料是否系上诉人违法取证 "
上诉人逾期提供的 5海关补征税款告知书 6 (简称 5补税告知书) 是否具有合法证据效力"
核实证据阶段:
证据的证明力
2 一冯某 5说明6能否作为证据认定其在 自述材料 !5稽查底稿6和统计表上的签字系上诉人违法取证"
5一7 ! 公安机关在刑事侦查阶段收集的证据能否作为行政违法的事实依据"







1.上诉人提交的 5注销税务登记申请审批表6 (简称 5注销登记审批表}) 能否足够证明被上诉人
已对上诉人作出了税务清算 :2 .被上诉人调查收集并提交的证据能否足够证明上诉人的违法事实
(5 一7)"
" } 经客户签字确认的业务结算清单能否足够证明构成被上诉人索取销售款凭据 , 进而认定其已发生, }
> 了纳税义务 "
} 在公安机关证明上诉人原法定代表人董某系网上追捕在逃人员的情形下 , 诉讼代理人的委托书上
IU }
} 上诉人的盖章和蓝某的签名能否足够证明其获得了上诉人的委托 "
本案 的核心 争点 问题 在于 税 务机 关依职 权调 查
获取 的证 据能 否证 明纳税 人 的违 法事实 "
(二)证据的合 法性方 面
如案例 2 .涉及合 法 与否 的证 据是记 账人 员杨
某在被 稽查 时 的陈述 以及其 法定 代表 人冯 某在被
稽查时签字确认的自述材料 ! 5稽查底稿 6和统计
表等 自认 材料 (简 称 /自认 材料 / ). 同时关系 到非
法证 据排 除规则 和证 据 的证 明力 以及 证 明标 准 问
题 "一 审 中 .杨某 的庭审证言 否认 了其之 前被稽 查
时的 陈述 . 冯某 出具 的 5说 明 6也 否认 了其之 前的
签字 系 出于 其真 实意思 表示 .法院 予 以了采信 "二
审 中 .纳税人 进一步 主张 , 冯某 的签字 等证据 的取
得严 重违法 .但 法院认 为仅 凭冯某 的 5说 明6 不 能
认定 税务机 关违反 程序诱 使 冯某签 字 . 该证 据 内
容不 具有真 实性 , 不予 采纳 : 即该 5说 明 6 不具 有
证 明税务机 关违 法取证 的证 明力 "然而 .二 审法 院
同时又认 为 自认材 料在 证据 形式 上存在 瑕疵 , 且
缺 乏会计 凭证 等其他 证 据材 料加 以 印证 . 故 同样
不予 采信 ; 即冯某的 5说 明 6 已达到 证 明自认 材料
为瑕疵证 据 的证 明标准 从 而将 自认材 料认 定 为
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非法 证据 予 以排 除 " 由此 作 出了实 际上互相 矛盾
的证据认 定 "
(三 )证据 的证 明力方 面
如案 例 5一7 . 其 案情 基本 相 同 . 三 案上诉 人
(纳税 人 ) 的 共 同主 张 之一 为公 安 机 关在刑 事 侦
查 阶 段 收 集 的 证 据 不 能作 为被 上 诉 人 (税 务 机
关 ) 认 定纳 税 人违 法 的事 实依 据 "但 税务 机 关则
主张 其对纳 税人 加 以偷税 罚的事 实根据 为其依 职
权 调 查所 获 得 的一 系列优 势 证据 链 条 . 与公 安机
关所 收 集的 证据 无 关 "一 审法 院认 为 根 据纳 税
人 向税 务机 关 申报 的材料和 公安机 关在刑 事侦 查
阶段 的调 查取 证 以及 税 务机 关 的调查 材料 结 合
涉 案 人 员供 述 足 以 证 明纳 税 人 的违 法 事 实 成
立 "二 审 法院 则认 为 , 一 审 法院 采信 公安机 关收
集 的证 据作 为认定 事 实 的证 据 不妥 . 应予 纠 正 ;
从 税 务机 关 自行 收 集并提 交 的证 据来 看 , 足 以认
定 纳 税人 的违 法 事 实成 立 , 且 纳 税人 未提 供 反证
证 据 证 明存 在 真实 交 易 的事 实 ) 这也 是 本 案的
核 心 所在 "
服提 起诉 讼 的案件 以及 原告 负 举证 责任 的事项 ;
合理标 准适 用于 限制 人身 自由的行政 案件 ""
如前文所 述 , 样本 案例 中的第 1一3 - 5一9 号
共八 号案例 , 均 是法 官运用 一定 的证 明标准 对涉
案证 据加 以 自由心 证 , 并对 案件 的最终 裁判 结果
起到 了直接 的影 响或 决定作 用 "综合表 1和 表2 .可
将该八 号 案例涉 及 的具 体证 据形 态与证 明标 准大
致 归纳 如下 (见 表 3 ):
表3 样本案例具体证据形态与证明标准
编号 证据形态 具体证据 证明标准
l 税务机关行政公文 5稽查底稿 6 清晰标谁
3 5补税告知书6 优势标准
5 ! 7 5注销登记审批表 6 优势标准
l 纳税人凭证 财务账簿 ! 凭证 清晰标谁
2 内部进销存账和送货单 清晰标准
5一7 增值税专用发票 ! 农产
品收购发票等凭证
有晰 标 侄
8 ! 9 业务结算清单 清晰标淮
三 ! 有 关 税 务 证 据 的 行 政 诉 讼 样 本 案 例
所 涉 证 明 标 准 问 题 分 析
(一 )行政诉讼证明标 准释 义
行政 诉讼 的证 明标准是指 /法官在行政诉讼 过
程 中判断 当事人 举证 责任完全 与 否 以及 判断证 据
的质和 且达 到何 种程度 才可 以得 出指控事 实存 在
与否 的结论 的一 种规 则 "证 明标 准既是 当事人 举
证 贵任 卸 除的标 志 也 是法 官认定 案件 事实 的标
准 "一"我 国 5行政 诉讼 法 6并 未 明确规 定证 明标 准 ,
但从 其第 五十 四 !六十 一条 的规 定 可 将行政诉 讼
的证 明标 准概括 为 /事 实清 楚 .证据确 凿 .-"此 外 .
税务 行政 复议程 序奉 行的也是 相 同的证 明标准 "º
证 明标 准通 常分 为三 种 : 优 势证 据证 明标 准
5即优 势标准 )!清晰 可信 的证 明标准 (即清晰标 准 )
和排 除合理怀 疑证 明标 准 5即合理标 准 )"行政诉讼
案件 的证 明标 准应 以清 晰标 准 为原 则 以优 势标
准 和合理 标准 为例 外 : 优 势 标准 适用于对 中立机




上述 案例 涉及 的行政 公文有 5稽查底 稿 6 (案
例 1 ) ! 5补 税告 知书 6 (案例 3) 和 5注销登记 审批
表 6 (案例 5 ! 7) 三种 "
1 . (稽查底 稿)o
根据 19 5 年 (税务 稽查 工作 规程 6 -国税 发
=19 51 2 6号 )第三 十二 !第三十 四条 和第五十 三 条
第 4 款 5稽查底 稿 6 属于 稽查证 据种类 之一 其
在税 务稽查 实践 中的使 用非 常普 遍 " 5稽查 底稿 6
是税务机 关作 出 5税务 稽查结 论 6和 行政决 定的重
要依据 .记载 了包括 内容 !方 式和结 果在 内的整个
稽查过 程 "但 是 . 5稽查 底稿 6 所载 内容是税 务稽
查人 员根 据其 主观采 集的 !税 务机 关需要 的 !对纳
税人 可能存 在的违 法行 为 的归纳 和总结 并不是
对纳税 人所 有经济 活动 的如 实反 映 " 有学者 已经
指 出 : / 5底稿 6 中记载 的一些 内容 . ,,都 只是稽
查人 员根据 自己的知识 背景 及感 受所作 的个 人 的
主观 判断 !分析 和发表 的见解 .而不是 对在 检查行
王晓杰 5行政诉讼证明标准的重构 6. 5行政法学研究6 2004 年第 2期 "
5税务行政复议规则6 (国家税务总局令第 21 号) 第 75 条"
甘女 5行政诉讼证据司法解释之评论-一 理由 ! 观点与问题6, 中国法制出版社 20 3年版 "
¹º»
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为发生 之前 的事 实的描 述 . 因而 不具 有客观 性 "-. 书 6无法律依 据 , 从而产 生 了在 适 用法律 和认 定事
正 是 由于 违反 了证据 客观 性的要 求 , 一因此 , ,, 实方 面的 矛盾 "而且 , 恰恰 是该 5补税 告知 书 6 要
5底 稿 6 就只能 是税 务机 关 内部 工作 的一 种记 录 求纳税 人 /补缴 .-税款 才 引发 了纳税 人 的起 诉 , 因
供 其 内部 参考 使用 " 而对 外不 能作 为一种 证据使 此应认 定构成 主要证 据之 一 "根据 5行政诉 讼法 6
用 . 不具 有证据 效 力 "0 "20 9 年 国家税 务总局修 第五 + 四条第 1 款 . 只有 当具体 行政 行 为证据 确
订 了 5税务 稽查工 作规程 6. 从其 第 四十 ! 第 四十 凿 适 用法律 !法规 正确 . 符合 法定程序 的 , 才能
三 条规 定可 以看 出 (稽 查底稿 6 已被排 除出稽查 判决 予以维持 而根据该 条第 2款 , 当具 体行政 行
证据范 围 " 为存 在主 要证据 不足 适 用法律 法规 错误 等情 形
案例 1中 纳税人 盖章确 认的 行为并不 能改 变 的 应 判决撤销 或者 部分撤 销 , 并 可 以判决被 告重
(稽查底 稿 6 违反证 据客观 性 的本 质 . 不应 作 为证 新作 出具 体行 政行 为 "因此 , 本 案二审 判决维持 一
据 "但 本 案一 ! 二 审法院均 予 以采纳 作 为定案依 审原 判 !即维持 海关 征税行 为的结论 不合 法 应 改
据 , 在证据认 定上产 生 了错 误 "当然 .本 案法院还 判撤销 海 关征税 行 为 并 责令海 关重 新作 出征税
一 并 采纳 了税 务机 关提 交 的 纳税 人 的财 务 账 簿 ! 行 为 "
凭证 复印件作 为认定纳税人 少缴 税款 的事 实证据 . 3 . 5注销 登记 审批 表)o
从 案例 案情看 应达到 了清 晰标准 的程度 " 案 例 5 ! 7 中 .从 表 面上 看 . 上诉 人 (纳 税人 )
2 . 5补税 告知 书 6" 提 出的主 张是 5注 销登 记 审批 表 6 可 以证 明被 上
案例 3 中 , 表面上 看 , 其核 心争点 问题在 于上 诉 人 (税 务机 关 ) 已对其 作 出 了税务 清 算 "但 结
诉人 (纳税 人 ) 以 5补税告 知书 6 作 为证 据证 明被 合 案情仔 细分 析 可 以发 现纳 税人 的论 证 逻辑 及
上诉 人 (海关 ) 第 二次 向其征 税 的行 为系补税 行 其 最终 目的其 实是 : 申请 注销 增值 税 一般 纳税 人
为 , 但 从实质 上看 则在于 海关 的税则 归类是 否正 资 格 一 申请注 销税 务登记 一税 务清 算 一确认 无违
确 :换言 之 .本 案核心 看似 实体 法 问题 . 其实是 程 法行 为 ! 未拖 欠税款 一批 准注 销税 务登记 一税 务
序 法问题 " 机 关认定 上诉 人经 营期 间无违 法 行为 一事后 不应
5补税告 知书 6 虽从形式 上看 . 属于 5海 关法 6 再追究 上诉人 的违法行 为 "
第 六十 二 条规定 的在 进 口货物放 行后 才发现 少 征 首 先 纳税 人 申请 注销 的 其实 是增 值 税一 般
或漏 征税款 情形 下适 用的 程序 性文 书 但 从其 所 纳税 人 资格 , 但 实践 中并 无专 门适 用于 此 的文 书
载 明税 款金 额 与纳税人 先期 缴纳税 款 共 同构成纳 式样 . 而是 统 一使 用 5注 销 登记 审批 表 6"从该 表
税人应 纳税款 的事 实看 , 该 5补 税告 知书 6 系作 为 所 载 /收缴税 务 证件 情 况 0 栏 可 以看 出 . 在税 务
海 关对 该批 货物 在进 口之 时征 收进 口税 的具 体 行 机 关批准 注 销 之时 , 要 收 回发给 纳税 人 的 税务 登
政行 为不可分 割的一部 分 , 而非独 立 的征 税行 为 " 记 证 "因此 .纳税 人 申请 注 销一 般纳 税 人 资格 , 实
因此 从 纳税 人角度 看 , 其试 图用于 证 明被 诉征税 际上 就等 于 申请 注销 税 务登 记 "其次 纳 税人 作
行 为系补税行 为的 5补税 告知 书 6 与海 关所提 交 为公 司 , 其纳 税 主体 资格 的取 得 和 消 灭并 不 以税
的纳税 人 的报 关单 以及 化验鉴 定 结果等 其他 证据 务 登 记 的批 准 与 注销 为 准 . 在 批 准 前或 注 销后 ,
相 比 , 尚无法达 到优 势标准 的程度 .二审法 院未 予 纳 税人 如果 从事 了符 合税 法规定 的课 税要 素 的行
认 定纳税人 的该项 主张是合 法合理 的 " 为 .则 仍然 负有纳 税 义务 ""因此 .在 税务 登 记注
从 海 关 角度看 , 其所提 供 的证据 是否 达 到清 销 后 .纳税 人 还需 对 其存 续期 间的纳 税 义务 和违
晰标 准还 值得 探讨 "二 审法 院一 方面 确认 被诉 征 法 行 为 负责 "最 后 税务 清 算仅 是作 为批准 注销
税 行 为非 5海 关 法 6 第 六十 二 条规 定 的补 税 行 税 务 登记 前 的必 经程 序 .并 不等 于税 务机 关对纳
为 ) 即不 存在适 用法律 法规错误 的情形 另一 方 税 人在 该经 营期 间作 出 了其 无违 法行 为 的认 定结
面 又认 定本应 根据 该条 规定 才适 用的 5补税 告知 论 .更 不意 味 着税 务机 关 不能 再追 究 纳税 人 的违
¹ 袁森庚 5税务稽查证据问题分析6, 5扬州大学税务学院学报6 20 2年第 !期 "
º 李 刚 ! 周俊琪 5论税收债务人的主体资格6. 5涉外税务6 2""6年第3期"
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法 行 为 "
综上所 述 纳税人 试 图以 5注销登记 审批表 6
来证明税务机 关不应在其注销税务号抗己之后追究其
违法 行 为贵任 的做法 , 证 据本 身根本 不具 有证 明
力 在逻辑 上漏洞百 出 , 更 遗论符合优 势标 准了 "
(三 )纳税人的凭证
凭 证是 与账 簿相并列 的概念 ,两者 之间的关系
是 : 凭证是 账 簿的依据 , 账簿是 凭证的综合体 现 ;
从 证 据证 明力 的角度 来看 , 原 始凭证 的证 明力强
于 记账 凭证 , 凭证 的证 明力强于账 簿 .且 合法 !规
范 ! 完 整的凭证 与账 簿之 间应 当能够相 互印证 "
案例 2 中 . 上诉 人 (税务机 关 ) 最 初作 出行政
处 罚依 据的是所 调取 的被上诉 人 (纳税 人 )的内部
账 册 !送货单 ! 自认材料 等 . 据此认定 纳税人通 过
设 置 的内部账 册记 录对 外销售 情况 其 中记录 的
销 售额 大于 实际开 票金额 减除 向税 务机 关 申报
纳税 的销售额 . 差额部分 构成 未如 实 向税 务机 关
申报纳 税 的偷 税金 额 " 一 审法院对 自认材 料是 否
予 以采信 未作 说 明 , 认 为税务 机关没 有提 供可 以
认定 纳税 人实 现销 售收入 并 已达到纳 税义 务发 生
时 间的任 何证 据~) 即认 为纳 税人 的 内部 账册 与
送 货单 不具有 证 明待证事 实 的证 明力 同时采信
了纳税 人 证 实其 货物 并 未 实现 销 售 的反 证证 据
据此 判决 税务机 关败 诉 " 二 审法院在 确认 自认材
料在证 据形 式上存 在瑕疵 !不予采信 的同时 .认 为
纳 税 人 的 内部 进 销 存账 虽 有发 货及 收 入 的记 载 .
但 没 有收讫 销售 款或 者索取 销售款 凭据 等会计 凭
证 相对 应 , 而送 货单 的总 金额 与税 务机 关认定 的
销售额 存在 差距等 , 因此 不能 以此认 定纳税 人 的
货物 已交付 和 已取 得 索取销 售款 的凭据 据 此判
决 维持原 判 "
本 文认 为 对 案例 2 的核心 争点 证据一一- 内
部 账 册 和送 货单 . 应根 据 其性 质 区别对 待 "内部
账 册应 构 成账 薄 . 而且 与所 谓 外部账 册相 比 更
能 够反 映 纳税 人 真实 的经 营信 息 "实践 中 . 部 分
不 法纳 税人 通过设 置 内外两 本账 的方式 来从事 税
收 违 法行 为是 较 为普 遍 的现 象 , 外账 用于 申报 纳
税 以及 应付 税 务机 关 的检 查 而 内账 则是财 务信
息 的真 实 反映 " 因此 内账缺 乏相 应 的正规 会计
凭 证相 印证 应 属 常理 因为正 规会 计凭 证 需要 与
外 账保 持一 致 才能在 一 定程 度上 保证 外账 形式
上 的 /真 实性 / "至于 送货 单 .应 视其 载 明内容 与
使 用情 形具 体 判断是 否 构成 凭证 "从 二 审 法院在
判决 书 中主 张 的 -.送 货单 的 总金 额与 上诉 人订 定
的销 售额 存 在差 距 .且部 分送 货 单 无任何 收 货单
位 和人 员 的签名 . 即使 有 人 员签收 . 也 无法 证 明
该 签收人 员属何 单位 .- 的观点 来 看 . 还 不足 以达
到认 定该 送 货单 不属 于凭 证 性质 的清 晰 标准 "因
此 .本 案二 审法 院将 内部 账册 和送 货 单笼 统地 一
并 未予 采信 , 在证 据认 定 方面 存在 不 足 "当然 在
刨 除 自认 材 料和 送 货单 之后 .税 务机 关仅 凭 内部
账册而 无其他 相 关证据 是否就 足 以清晰 可信 地证
明纳 税人 违 法事 实 的存在 由于 案例 判决 中缺乏
足够 信息 . 也 难 以妄 下结 论 ; 从 这个 角度看 二
审 法院 的判决 是合 法 合理 的 "
案例 8 !g分 别为 同一案件 的一 !二审 判决 , 其
核 心争 点问题在 于 :被上诉 人 (纳税人 ) 的业务结
算清单 是否构 成 5增值 税暂 行条例 6第十九 条所规
定 的 一索取 销售 款凭 据 .-, 进而 已发 生纳税 义务 "
一 !二 审法院对该 问题 的认定截 然相 反 :一 审法院
认 为该 结算清 单 只是对修 理项 目的初步 确认 , 并
不是对 修理价 款 的最终 确认 , 税 务机 关仅凭 结算
清 单 的数额确 定纳 税人 少计销 售 收入 的数据 证
据 不足 ) 即未达 到清晰 标准 从 而 支持 了纳 税
人 的主张 "二审 法院则认 为 , 结 算清单 记载 着维修
的时 间 - 项 目 ! 数里和 金额 , 一经客 户签字 确认 ,
就 可据此 向客 户 索要相应 价款 . 实际起 替欠款 凭
证 的作用 :而且 , 除此之外 , 没有 其他任何 凭据 可
以作为客户 /最终确 认 -. 的依 据 , 因此 . 结算清单
应 当视 为索取 销售款 凭据 " 再 结合税 务机 关提 交
的纳税 人 的账 薄 !凭 证等其 他证据 , 二 审法院认定
税务机 关作 出的处理 决定合 法 , 支持 了税 务机 关
的上诉 理 由 "
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